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Istiqomah Hidayati. K1312042. EKSPERIMENTASI MODEL 
PEMBELAJARAN ACTIVE LEARNING TIPE TEAM QUIZ DITINJAU DARI 
MINAT BELAJAR MATEMATIKA PADA SUBPOKOK BAHASAN FUNGSI 
SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 3 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 
2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Desember 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) manakah yang 
menghasilkan prestasi belajar lebih baik, siswa dengan model pembelajaran active 
learning tipe team quiz atau model pembelajaran konvensional pada subpokok bahasan 
fungsi. (2) manakah yang menghasilkan prestasi belajar lebih baik, siswa dengan minat 
belajar matematika tinggi, sedang, atau rendah pada subpokok bahasan fungsi. (3) pada 
masing-masing model pembelajaran, manakah yang menghasilkan prestasi belajar 
lebih baik antara siswa dengan minat belajar matematika tinggi, sedang, atau rendah 
pada subpokok bahasan fungsi. (4) pada masing-masing kategori minat belajar 
matematika, manakah yang menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik, siswa 
yang memperoleh model pembelajaran active learning tipe team quiz atau siswa yang 
memperoleh model pembelajaran konvensional pada subpokok bahasan fungsi. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental semu. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 
2016/2017. Sampel yang terpilih adalah kelas VIII F dan kelas VIII H dengan teknik 
pengambilan sampel cluster random sampling. Penelitian ini menggunakan metode 
eksperimen dengan desain faktorial 2x3. Pengumpulan data dilaksanakan dengan 
metode dokumentasi untuk data awal siswa yang berupa nilai ulangan harian siswa 
kelas VIII SMP Negeri 3 Sukoharjo pada materi sistem koordinat, metode angket untuk 
data minat belajar matematika siswa, dan metode tes untuk data prestasi belajar 
matematika siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis variansi dua 
jalan dengan sel tak sama. Kemudian dilanjutkan dengan uji komparasi ganda 
menggunakan metode Scheffe. 
Dari penelitian ini diperoleh simpulan sebagai berikut (1) siswa yang memperoleh 
model pembelajaran active learning tipe team quiz   memiliki prestasi yang lebih baik 
dari pada siswa yang memperoleh model pembelajaran konvensional pada subpokok 
bahasan fungsi. (2) siswa yang memiliki minat belajar matematika tinggi memiliki 
prestasi belajar sama baik dengan siswa yang memiliki minat belajar matematika 
sedang, siswa yang memiliki minat belajar matematika sedang memiliki prestasi 
belajar sama baik dengan siswa yang memiliki minat belajar matematika rendah, dan 
siswa yang memiliki minat belajar matematika tinggi memiliki prestasi belajar 
matematika lebih baik dari pada siswa dengan minat belajar matematika rendah pada 
subpokok bahasan fungsi. (3) Pada masing-masing model pembelajaran yaitu model 
pembelajaran konvensional maupun model pembelajaran active learning tipe team 
quiz, perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa dengan minat tinggi dan sedang, sedang 
ix 
 
dan rendah, tinggi dan rendah adalah sama pada subpokok bahasan dungsi. (4) Pada 
masing-masing minat belajar matematika (tinggi, sedang, dan rendah) pembelajaran 
dengan menggunakan model pembelajaran active learning tipe team quiz sama 
efektifnya dengan dengan model pembelajaran konvensional pada subpokok bahasan 
fungsi. 
 
Kata kunci : Model Pembelajaran Active Learning, Model Pembelajaran Active 


























Istiqomah Hidayati. K1312042. EXPERIMENTATION LEARNING MODEL OF 
ACTIVE LEARNING TEAM QUIZ TYPE BASED ON THE INTERESTS OF 
MATHEMATICS IN SUB SUBJECT FUNCTION OF CLASS VIII AT SMP 
Negeri 3 SUKOHARJO IN THE ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Universitas Sebelas Maret. 
December 2016. 
The purpose of this study are to examine (1) which one that resulting better 
achievement, between student with active learning team quiz type learning model or 
conventional learning model in the sub subject function. (2) which one that resulting 
better achievement between students who have high interest, medium interest or low 
interest in learning mathematics in the sub subject function.  (3) In each learning 
models, which one that resulting better achievement between students who have high 
interest, medium interest, or low interest in learning mathematics in the sub subject 
function. (4) In each student’s interest categories, which one that resulting better 
achievement between student with active learning team quiz type learning model or 
conventional learning model in the sub subject function. 
This research is quasi-experimental research. The study population was all 
students in grade VIII SMP Negeri 3 Sukoharjo the academic year 2016/2017. The 
selected sample is class F and class H with cluster random sampling technique. This 
research used experimental method with 2x3 factorial design. The collection of data 
carried out by the method of documentation for the initial data of student daily class 
test scores of grade VIII SMP Negeri 3 Sukoharjo on the material coordinate system, 
questionnaire method of students interest on earning mathematics, and methods of tests 
for achievement data of learning mathematics. Data analysis technique that have been 
used is two-way analysis of variance with different cells. Then proceed with the 
multiple comparison test using Scheffe method. 
 From this research, the conclusions as follows: (1) students who received active 
learning team quiz type of learning model has a better performance than students who 
received conventional learning models. (2) students who have high interest in learning 
mathematics have equally well achievement with students who have medium interest 
in learning mathematics, students who have medium interest in learning mathematics 
have equally well achievement with students who have low interest in learning 
mathematics, and students who have high interest in learning mathematics have better 
achievement than students who have low interest in learning mathematics in the sub 
subject function. (3) on each learning models (active learning team quiz type and 
conventional), an average difference of learning achievement students who have high 
interest and medium interest in learning mathematics, students who have high interest 
and low interest in learning mathematics, students who have medium interest low 




of interest in learning math (high interest, medium, and low), learning that use active 
learning model team quiz types as effective learning by using conventional learning 
models in the sub subject function. 
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